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Kadıköy yde Kitap Şenliği
Kitap, yazar ve okur bir aradaC U M H U R İ Y E T  K İ T A P  K U L Ö B
Cumhuriyet
Kitap Kulübü
Kulüpte sipariş düzeni ve kitap 
edinme konusunda bazı 
anımsatmalar yapmak istiyoruz. 
Gerek Kitap Ekı’nde gerekse 
Genel Katalog ve Aylık Bülten’de 
kod numarası verilen (6 rakamdan 
ibarettir) her kitap için sipariş 
verilebilir. Kod numaraları ve 
fiyatları kitabın tanıtıldığı 
yazıların girişinde yer aldığı gibi, 
Kulüp’te Çok Satanlar listesinde 
de bulunabilir.
Öte yandan kulüpteki tüm mevcut 
kitapları Genel Katalog’da, yeni
yayımlanan kitapları ise Aylık 
Bülten’de bulabilirsiniz. Kitapların 
fiyatları hakkında en taze bilgiler 
ise yine Aylık Bülten’de 
yayımlanmıştır. Kitap siparişleri 
fiyatı değişen kitaplar listesinden 
de yapılabilir. Bu liste yayınevi 
sırasına göre düzenlenmiştir.
Bol kitaplı günler dileyerek...
K U L Ü P ’ T E  Ç O K  S A T A R L A R  
Roman, öykü, şiir
004.144 Suda Seken Hayat /  Nevzat Çelik /  Şiir /  Alan 
Yayıncılık
022.317 Hasretinden Prangalar Eskittim /  Ahmed Arif 
/  Şiir /  Cem Yayınevi
021.317 Kara Kitap /  Orhan Pamuk /  Roman /
Can Yayınları
027.080 Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği /  Melih 
Cevdet Anday /  Deneme /  Çağdaş Yayınları
021.365 Şaka /  Milan Kundera /  Roman /  Can Yayınları
İnceleme, araştırma, anı
027.084 Köy Enstitüleri ve Ötesi /  Mahmut Makal /  
Çağdaş Yayınları
011.110 Yarın Çok Star Olacak /  Jacques Seguéla /  Am 
/  Afa Yayınları
152.524 Çankaya Hesaplaşması /  Cüneyt Arcayürek /  
İnceleme /  Bilgi Yayınevi
416.003 12 Mart, Faşizmin Felsefesi /  Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu /  İnceleme /  Evrim Yayınları
055.036 Hey Kımıl... /  Metin Üstündağ /  Güneş 
Yayınları
429.001 Alevilik /  Rıza Zelyut /  İnceleme /  Anadolu 
Kültürü Yayınları
Çocuk
J055.026 Sevgili Allah Babacım /  Derleme /
Güneş Yayınları
152.499 Uç Minik Serçem /  Necati Cumalı /
Bilgi Yayınevi
C umhuriyet Kitap Kulübü ve Kadıköy Beledı- yesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Kadıköy Kitap Şenliği 25 mayısta başladı. Kadıköy meydanının eski iskele yönündeki çiçekçiler so­kağında kurulan Kitap Kulübü’nün görkemli standın- da yoğun imza günleri sürüyor.
Kadıköy meydanında eski iskele deyince Eminönü’- 
ne geçmek isteyen yolcuların gemiyi bekledikleri iske­
le gelir akla. İskele yanında bir zamanlar çay 
bahçelerinin bulunduğu yörede çiçekçiler, güvercin sa­
tıcıları bir arada bulunurlar. Dükkânlar iki yanda sıra­
lanmışlardır. Ortadaki yol, Kadıköy Belediyesi’nin 
çeşmesiyle başlar ve otopark civarında karakola kadar 
uzayıp gider...
Kadıköy Belediyesi’nin satış yerleri için düzenlediği 
bu alanda bir örnek dükkânların sonuncusu 25 mayıs­
tan bu yana Cumhuriyet Kitap Kulübü’nün satış ye­
ri olarak hizmet vermektedir.
Çevre düzenlemesini Metin Deniz’in yaptığı bu alan­
da özel olarak hazırlanmış modüllerde kitap satışı her 
gün 11.00-20.00 arasında yapılmaktadır.
Yaz boyunca sürecek Kitap Şenliği’nin ilk gününde 
Haşan Cemal, Osman Ulagay, Fazıl Hüsnü Dağlarca 
ve Oral Çalışlar yer aldı.
Haşan Cemal, Özal Hikâyesi adlı kitabının yeni ya­
pılan 8. basımını ilk kez burada imzaladı. Osman Ula­
gay ise Enflasyonu Aşmak İçin adlı kitabının 2. 
basımım okurlara imzaladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca uzun 
yıllardan beri ilk kez okurların karşısına çıktı. 10 yıl­
dır yazdığı tüm yeni şiirleri toplayan Uzaklarla Giyin­
mek (Sığmazlık Gerçeği) adlı kitabını ilk kez Kitap 
Şenliği’nde imzaladı.
26 mayıs cumartesi günü şenliğin konukları arasın­
da İsveç’ten gelen Demir Özlü, aynı gün açıklanan Or­
han Kemal Roman Armağanı’nı kazanmış olarak imza 
gününe katıldı. Özlü, yaşamının ilk imza gününe katı­
lıyordu böylece. Onun yanında yılların imza maraton­
cusu Rıfat İlgaz yer alıyordu. Önünde uzayan okur 
kuyruğu gün boyunca sürdü.
Dr. Erdal Atabek öteki köşede çoğunlukla genç okur­
larıyla söyleşiyi derinleştirerek kitap imzalamayı sür­
dürdü. Leyla Erbil, aynı gün Mektup Aşkları, Hallaç, 
Eski Sevgili, Karanlığın Günü ve Gecede adlı kitap­
larını imzaladı. Demir Özlü, basımı tükenen kimi ki­
taplarını arayan okurlarına ödül kazanan yapıtı Bir Yaz 
Mevsimi Romansı’nı, Bir Beyoğlu Düşü’nü ve ilk ki­
tabı olan Bunaltı’yı imzaladı.
Pazar günü kitap şenliğinin konukları arasında ünlü 
denemeci Salah Birsel, ünlü ressam Balaban, gazeteci 
Ahmet Kahraman ve ozan Kemal Özer yer aldı.
28 mayıs günü ise imza gününe Arif Damar, Füsun 
Erbulak, Celal Başlangıç katıldı. Salı günü Duygu Ase- 
na, Ali Sirmen, Hikmet Çetinkaya okurlar,yla söy­
leştiler.
29 mayıs günü dört yazarımızı konuk etti Cumhuri­
yet Kitap Kulübü. Av. Halit Çelenk, Muzaffer Buyruk­
çu, Naim Tirali ve Necati Güngör.
Kadıköy Kitap Şenliği’ni izleyen bir okurun ağzın­
dan özetleyecek olursak:
Kitap, yazar ve okur bir arada...
H A F T A N I N  K İ T A P L A R I
002.410 Uzaklarla Giyinmek (Sığmazlık Gerçeği)
/  Fazıl Hüsnü Dağlarca /  Şiir /  17450 TL /
Adam Yayınları
022.465 Allah ve Tango /  Özkan Mert 7 Şiir /  
5000 T L / Cem Yayınevi
022.466 Türkiye’de Laiklik /  Özer Ozankaya /  
İnceleme /  12000 TL. /  Cem Yayınevi
022.467 Bir de Simit Ağacı Olsaydı /  Oktay 
Akbal /  Anı /  6000 TL. /  Cem Yayınevi 
079.10C Kızıldan Yeşile /  R. Bahro /  İnceleme /  
10.000 TL. /  Metis Yayınları
087.110 Otuz Yılda Bir /  Nezih Danyal /
Karikatür /  7500 TL.
152.531 İletişim ve Toplum /  Korkmaz Alemdar /  
İrfan Erdoğan /  İnceleme /  12000 TL. /  Bilgi 
Yayınevi
C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  17 S A Y F A  2 7
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
